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Данная статья посвящена изучению роли английских заимствований во французском язы-
ке на примере билингвальной среды Канады. В представленной работе приводятся клас-
сификация и примеры английских заимствований, их функционирование во французском 
языке, на основе анализа современной канадской прессы. 
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This article deals with the study of the role of English borrowings in the French language on the 
example of the bilingual background of Canada. The current work represents the classification 
and examples of English borrowings, their functioning in the French language, based on the 
analysis of the modern Canadian press. 
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Взаимовлияние двух европейских языков существовало в Канаде в течение всего пе-
риода сосуществования в этой стране франкоканадцев и их англоязычных сограждан. 
На ранних этапах это была борьба французского языка за выживание, которая проявлялась 
в стремлении франкоканадцев сохранить свой язык в семье, богослужении, образовании.   
С 20-х годов XX века в Квебеке на смену деятельности по защите французского язы-
ка приходит политика, которая ставит перед собой цель не только обеспечить француз-
скому языку место рядом с английским, но и лишить английский язык привилегирован-
ных позиций в квебекском обществе, дать возможность квебекцам жить и работать в род-
ной франкоязычной среде и принудить к двуязычию англоязычное население провинции 
[2, с. 126]. 
Благодаря Премьер-министру страны Пьеру Эллиоту Трюдо в 1969 году был принят 
Закон об официальных языках (Official Languages Act), который утвердил равенство ан-
глийского и французского языков в стране и обеспечил уважение языковых прав, гаранти-
рованных канадской Конституцией [5, с. 39-43]. 
В современных условиях процесс заимствования из английского языка во француз-
ском языке Канады не ослабевает. Более того, влияние английского языка усиливается 
благодаря развитию сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. Словари под-
тверждают вливание огромного количества английских заимствований во французский 
язык. В основном, речь идет о сферах, связанных с политикой, экономикой и промышлен-
ностью [6].  
В течении времени все стороны языка подвергались воздействию английского: в фо-
нетике – значительное ослабление напряженности произношения, столь свойственной 
французскому языку; в лексике — прямые заимствования слов прежде всего для обозна-
чения новых понятий и предметов; изменение значений французских слов под влиянием 
значения сходных слов английского, некогда заимствованных им из французского, но 
прошедших иной путь семантического развития; новые суффиксальные образования от 
английских корней [1, с. 12]. Менее заметно влияние английского синтаксиса на построе-
ние французской фразы, хотя и оно имеет место. Имеются также и прямые лексико-
грамматические кальки. Влияние английского языка в грамматической структуре языка не 
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очень значительно. Например, французский язык, в отличие от английского языка, мало 
использует пассивный залог [10, с. 94].  
Нами было проведено исследование, в ходе которого было выяснено, как именно ан-
глийский язык повлиял на речь канадцев (в особенности квебекцев), какие слова и выра-
жения являются английскими заимствованиями. В основе нашего исследования лежат ста-
тьи франкоканадской прессы, отражающей характерные особенности состояния совре-
менного французского языка Канады. Нами были использованы статьи канадских перио-
дических изданий «Le Devoir», «La Presse» и «Le journal de Montréal».  
В ходе изучения нами были выявлены англицизмы, которые можно поделить на сле-
дующие категории: 
1. Денотативные заимствования. Это заимствование слов, значений которых не было 
прежде в языке-перенимателе. Такие слова заимствуются с появлением новых явлений. 
Примерами денотативного заимствования могут служить такие понятия, как metro (мет-
ро) как в заголовке статьи в газете «La Presse» «Métro de Montréal: vers un record de 
panes»; label (лейбл), например: «La société Iconix contrôle un portefeuille de marques de 
vêtements et de chaussures, dont Pony, Umbro et Rocawear, une société créée en 1999 par Jay-
Z et son partenaire du label Roc-A-Fella Records Damon Dash. (Статья «Jay-Z obligé à 
témoigner dans une affaire de manipulations comptables» - газета «Le journal de Montréal»); 
slogan (слоган), как в заголовке статьи в журнале «Le Devoir» «Made for Sharing» est le 
slogan de Paris». 
Можно также привести в качестве примеров, слова leader (лидер), campus (кампус), 
scooter (скутер), pudding (пудинг), найденные в тех же источниках. 
2. Коннотативные заимствования – заимствованные слова, аналоги которых уже су-
ществуют в языке-перенимателе. fast-food -  le prêt-à-manger – фаст-фуд «La crise a 
débuté ce week-end avec le transfert du contrat de livraison à DHL, qui a entraîné la fermeture 
de 700 des fast-food britanniques de KFC». (Статья «Des centaines de restaurants PFK fermés 
en Grande-Bretagne, faute de poulet» - газета «Le journal de montréal»); week-end – fin de la 
semaine – конец недели «Travaux routiers: entraves majeures pour le week-end de la Saint-
Patrick» (Заголовок статьи в газете «La Presse») Так же примером может служить преды-
дущий пример из газеты «Le journal de montréal». Очень показательны слова star – une 
vedette – звезда «Montréal: star de l'intelligence artificielle» (Заголовок статьи газеты «La 
Presse»); nurse – bonne d’enfant – няня «Mary Poppins a le don d’apparaître lorsqu’on ne s’y 
attend pas. La célèbre nurse volante semble ainsi vivre une renaissance» (Статья 
в «Renaissance de la nurse volante» в газете «Le Devoir»); living room - salle de sejour – гос-
тиная «Le rez-de-chaussée est devenu un vaste espace public, parfait pour recevoir les amis. «Il 
y a beaucoup de va-et-vient ici, poursuit Maxime Moreau. Leur idée, c'était de créer un grand 
living-room pour tous leurs invités» (Статья «Carte blanche sur fond noir» - газета «La 
Presse»); pancake - la crêpe – блин, sandwich - la tartine – бутерброд «Puis, ce qu’on 
appelle chez moi des sandwiches du dimanche: des pancakes entre-fourrées de saumon fumé 
avec une crème aux olives» (Статья «Dimanche, on fait le petit-déjeuner ensemble» - газета «Le 
journal de montréal»). 
3. Заимствование словообразовательных элементов, на примере, аффикса –ing. 
Нами были найдены следующие примеры: parking (парковка) «Avec toute l’action de 
la ville, les piétons qui traversent n’importe quand et le parking casse-tête, les défis sont 
nombreux.» (Статья «Ferais-tu un bon chauffeur à Montréal?» - газета «Le journal de 
montréal»); jogging (бег трусцой), например: «Le jogging interdit dans les rues de Sierra 
Leone» (Заголовок статьи в газете «La Presse»); coaching (тренировка, консультирование, 
инструктаж) «Pour illustrer la popularité du coaching, disons qu'il existe plus de 75 millions 
de références comportant ce mot sur le Web.» (Статья «Coaching: mode ou tendance?» – газета 
«La Presse»); planning (график, планирование) «L’épreuve s’est ainsi terminée avec plus 
d’une heure de retard sur le planning». (Статья «Froid glacial, vent et désormais séisme: la 
nature fait parler d’elle à Pyeongchang» - газета «Le journal de montréal»). Сюда же можно 
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отнести следующие понятия: camping (кемпинг, туризм); сasting (кастинг); shopping 
(хождение по магазинам, шопинг), часто встречающиеся в прессе и т.д. 
В ходе исследования нами так же было замечено, что во французском языке Канады 
большое количество английских заимствований непосредственно связано с появлением 
сети Интернет и ее распространением. В основном, заимствования, принадлежащие 
к данной категории, обозначают технические или информационные термины. Их приме-
рами могут быть следующие слова: web (сеть) «Le web au service des échanges de cadeaux» 
(Заголовок статьи газеты «La Presse»), «C'est la réalité du web!» (Статья «Voici comment 
faire pour protéger vos données rapidement sur Facebook» - газета «Le journal de montréal»); 
software (программное обеспечение), hardware (техническое обеспечение) «Au début des 
années 2000, lorsque j'ai vu apparaître les premiers jeux de Sonic pour Nintendo, je me suis 
résigné. C'était bien étrange, mais c'était le futur. Sega avait perdu la guerre du hardware et ils 
commençaient à créer du software pour Nintendo» (Статья «Coup de gueule: Ce qu'il nous reste 
de Sonic» - газета «Le journal de montréal»). 
Из тех же источников можно привести примеры использования таких заимствований 
как interface (интерфейс), gadget (гаджет), uploader (загружать), rebooter (перезагру-
жать) geek (гик, гиковский), hotline (горячая линия). 
Большое количество заимствований относятся к экономической сфере, к области вы-
соких технологий, коммуникации, быта и т.п. 
Изложенное выше позволяет нам заключить, что английские заимствования широко 
распространены, как в канадской прессе, так и в речи самих франкоканадцев, что можно 
проследить, например, анализируя материалы, содержащие интервью. 
В ходе исследования мы проследили также примеры такого интересного языкового 
явления, как калькирование. 
В канадском варианте французского языка, можно классифицировать кальки следу-
ющим образом: 
1. Кальки, не имеющие эквивалента во французском языке. Такие заимствования 
легко принимаются в речь франкоканадцев. 
Примером могут послужить следующие слова: planche à neige (snowboard (англ.) – 
сноуборд), prioriser (to priorize (англ.) – отдавать предпочтение, расставить приорите-
ты), publiciser (to publicize (англ.) - оглашать, рекламировать) 
2. Кальки, имеющие малораспространенный в Канаде французский эквивалент 
Например, такие кальки, как dépôt direct (direct deposit – прямой перевод средств), 
centre d’achat (shopping center – торговый центр). 
3. Кальки, существующие наряду с более распространенными французскими эквива-
лентами: sac d’école – schoolbag (школьный ранец (центральнофранцузский эквивалент – 
sac de classe), lit d’eau – waterbed (водяной матрац (центральнофранцузский эквивалент- 
matelas d’eau), retour à l’école - back to school (начало учебного года (центральнофран-
цузский вариант – rentrée) certificat de naissance - certificate of birth – (свидетельство 
о рождении (центральнофранцузский эквивалент – acte de naissance). 
Таким образом, можно сделать вывод, что морфологические кальки из английского 
языка, привнося в канадский вариант французского языка новые значения, не вводят но-
вые лексические формы и структуры. Следует заметить, что кальки с трудом узнаются 
в заимствующем языке, и, как правило, очень легко в нем укореняются. 
Подводя итог, следует подчеркнуть, что тот факт, что Канадцы представляют собой 
англоязычное и франкоязычное население, говорит о том, что взаимовлияние этих двух 
языков друг на друга неизбежно. Проанализировав ситуацию, в которой развивается 
французский язык Канады, нельзя не заметить, что английский язык продолжает влиять на 
все уровни французского языка. Экономическое и промышленное развитие страны явля-
ется катализатором процесса изменений в языке. Возникающие новые явления, события и 
т.п. служат толчком к появлению новых слов, терминов, а затем и заимствованию их дру-
гим языком. Насколько бы сильно франкоязычное население Канады не стремилось со-
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хранить свой язык от английских вкраплений, английского влияния, это, как нам кажется, 
остается невозможным, ведь язык – это динамическая система, которая постоянно совер-
шенствуется. 
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